







































                            









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
本
稿
で
は
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ‐
１
（『
全
作
品
⑧
』）、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ‐
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』）
の
本
文
批
評
を
比
較
し
、
登
場
す
る
女
性
に
関
す
る
描
写
に
つ
い
て
増
補
訂
や
削
除
を
中
心
と
し
た
本
文
異
同
を
指
摘
・
考
察
し
、
創
作
過
程
論
上
、
特
記
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 
本
文
へ
の
記
号
は
、
概
ね
以
下
の
方
針
で
付
し
て
い
る
。 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
あ
る
も
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ‐
１
（『
全
作
品
⑧
』
で
削
除
さ
れ
た
箇
所
を 
 
 
で
囲
み
示
し
た
。
両
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
間
で
異
同
が
あ
る
箇
所
に
は
傍
線
を
付
し
た
。 
『
全
作
品
⑧
』（
ｃ‐
１
）
に
あ
る
が
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
単
行
本
（
ｃ‐
２
）
文
庫
本
（
ｃ
‐
３
）
で
削
除
さ
れ
た
箇
所
は 
 
 
で
囲
ん
だ
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
間
で
異
同
が
あ
る
箇
所
や
改
訂
、
単
行
本
・
文
庫
本
で
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
文
言
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
。 
 
ア
シ
ス
タ
ン
ト
応
募
女
性
の
改
訂 
 
ト
ニ
ー
滝
谷
の
妻
が
遺
し
た
服
を
着
せ
て
働
か
せ
る
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
女
性
を
募
集
す
る
。
そ
の 
女
性
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
の
異
同
を
こ
こ
で
は
見
て
い
き
た
い
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
 
 
妻
の
葬
儀
が
終
わ
っ
た
十
日
後
に
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
新
聞
に
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
女
性
を
募
集
す
る
求
人
広
告
を
出
し
た
。
サ
イ
ズ
７
、
身
長
１
６
１
セ
ン
チ
前
後
、
靴
の
サ
イ
ズ
２
２
の
女
性
を
求
む
、
高
給
優
遇
。
彼
の
提
示
し
た
給
与
は
破
格
と
言
っ
て
も
い
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
全
部
で
十
三
人
の
女
性
が
南
青
山
に
あ
る
彼
の
仕
事
場
兼
事
務
所
に
面
接
を
受
け
に
や
っ
て
き
た
。
そ
の
 
 
 
 
 
 
 
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
八) 
 
 
 
 
 
―
シ
ョ
ー
ト
・
ロ
ン
グ
両
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
登
場
女
性
に
関
す
る
描
写(
３)―
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2 
 
内
の
五
人
ま
で
は
あ
き
ら
か
に
サ
イ
ズ
を
偽
っ
て
い
た
。
残
り
の
八
人
の
う
ち
か
ら
、
彼
は
も
っ
と
も
妻
の
体
型
に
近
い
女
性
を
選
ん
だ
。
こ
れ
と
い
っ
て
特
徴
の
な
い
顔
を
し
た
二
十
代
半
ば
の
女
だ
っ
た
。
彼
女
は
飾
り
気
の
な
い
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
て
、
ブ
ル
ー
の
タ
イ
ト
・
ス
カ
ー
ト
を
履
い
て
い
た
。 
（
ｃ-
１
・
２
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
） 
葬
儀
の
十
日
後
に
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
新
聞
に
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
女
性
を
募
集
す
る
求
人
広
告
を
出
し
た
。
サ
イ
ズ
７
、
身
長
１
６
１
セ
ン
チ
前
後
、
靴
の
サ
イ
ズ
２
２
の
女
性
を
求
む
、
高
給
優
遇
。
彼
の
提
示
し
た
給
与
は
破
格
と
言
っ
て
も
い
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
全
部
で
十
三
人
の
女
性
が
南
青
山
に
あ
る
彼
の
仕
事
場
兼
事
務
所
に
面
接
を
受
け
に
や
っ
て
き
た
。
そ
の
内
の
五
人
ま
で
は
あ
き
ら
か
に
サ
イ
ズ
を
偽
っ
て
い
た
。
残
り
の
八
人
の
う
ち
か
ら
、
彼
は
も
っ
と
も
妻
の
体
型
に
近
い
女
性
を
選
ん
だ
。
こ
れ
と
い
っ
て
特
徴
の
な
い
顔
を
し
た
二
十
代
半
ば
の
女
だ
っ
た
。
彼
女
は
飾
り
気
の
な
い
白
い
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
て
、
ブ
ル
ー
の
タ
イ
ト
・
ス
カ
ー
ト
を
は
い
て
い
た
。
服
も
靴
も
清
潔
で
は
あ
っ
た
が
、
よ
く
見
る
と
い
さ
さ
か
く
た
び
れ
て
い
た
。 
（
ｃ-
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
文
庫
本
） 
葬
儀
の
十
日
後
に
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
新
聞
に
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
女
性
を
募
集
す
る
求
人
広
告
を
出
し
た
。
サ
イ
ズ
７
、
身
長
１
６
１
セ
ン
チ
前
後
、
靴
の
サ
イ
ズ
22
の
女
性
を
求
む
、
高
給
優
遇
。 
  
次
も
含
め
、
説
明
的
な
補
足
が
な
さ
れ
る
箇
所
で
も
あ
る
。
特
に
応
募
女
性
の
生
活
状
態
を
詳
述
し
、
持
ち
物
等
の
品
質
が
妻
の
服
と
格
差
が
あ
る
こ
と
を
定
位
し
よ
う
す
る
た
め
の
増
補
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
追
加
さ
れ
る
「
服
も
靴
も
清
潔
で
は
あ
っ
た
が
、
よ
く
見
る
と
い
さ
さ
か
く
た
び
れ
て
い
た
」
は
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
よ
う
に
な
く
て
も
通
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
え
て
普
及
品
を
使
い
込
ん
で
い
る
様
を
増
補
し
て
い
る
。 
 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
ｃ‐
３
）（『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
文
庫
本
）
で
は
靴
の
サ
イ
ズ
の
「
２
２
」
が
「
22
」
と
な
っ
て
い
る
。
ｂ‐
１
（
文
藝
春
秋
）、
ｂ‐
２
（
同
短
篇
館
）、
ｃ‐
１
（
全
作
品
⑧
）、
ｃ‐
２
（
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
単
行
本
）
と
「
２
２
」
で
来
た
も
の
が
、
こ
こ
で
直
さ
れ
て
い
る
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
ト
ニ
ー
滝
谷
は
女
に
言
っ
た
。
仕
事
自
体
は
簡
単
な
も
の
だ
。
毎
日
九
時
か
ら
五
時
ま
で
事
務
所
に
来
て
、
電
話
の
応
対
を
し
て
、
原
稿
を
届
け
た
り
資
料
を
受
け
取
っ
た
り
、
コ
ピ
ー
を
取
っ
た
り
し
て
も
ら
う
だ
け
だ
。た
だ
し
ひ
と
つ
条
件
が
あ
る
。実
は
私
は
妻
を
亡
く
し
た
ば
か
り
で
、
妻
の
服
が
家
に
非
常
に
沢
山
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
働
く
あ
い
だ
制
服
の
か
わ
り
に
あ
な
た
に
着
て
ほ
し
い
。だ
か
ら
服
の
サ
イ
ズ
と
靴
の
サ
イ
ズ
と
身
長
を
採
用
の
条
件
に
つ
け
た
の
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
奇
妙
な
話
に
聞
こ
え
る
と
は
思
う
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
で
も
自
分
に
は
何
の
他
意
も
な
い
。
た
だ
妻
が
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
に
慣
れ
る
の
に
時
間
が
か
か
る
だ
け
な
の
だ
。
私
は
ま
わ
り
の
空
気
の
圧
力
の
よ
う
な
も
の
を
少
し
ず
つ
調
整
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
い
う
期
間
が
自
分
に
は
必
要
な
の
だ
。
そ
の
あ
い
だ
あ
な
た
に
妻
の
服
を
着
て
近
く
に
い
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
自
分
に
も
妻
が
死
ん
で
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
ト
ニ
ー
滝
谷
は
そ
の
女
に
言
っ
た
。
仕
事
自
体
は
何
も
難
し
い
こ
と
は
な
い
。
毎
日
九
時
か
ら
五
時
ま
で
事
務
所
に
来
て
、
電
話
の
番
を
し
て
、
私
の
か
わ
り
に
原
稿
を
届
け
た
り
資
料
を
受
け
取
っ
た
り
、
コ
ピ
ー
を
取
っ
た
り
し
て
も
ら
う
だ
け
だ
。
た
だ
し
ひ
と
つ
だ
け
条
件
が
あ
る
。
実
は
私
は
妻
を
亡
く
し
た
ば
か
り
で
、
妻
の
服
が
家
に
非
常
に
沢
山
残
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
新
品
が
あ
る
い
は
新
品
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
働
く
あ
い
だ
制
服
の
か
わ
り
に
あ
な
た
に
着
て
ほ
し
い
。
だ
か
ら
服
の
サ
イ
ズ
と
靴
の
サ
イ
ズ
と
身
長
を
採
用
の
条
件
に
つ
け
た
の
だ
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
奇
妙
な
話
に
聞
こ
え
る
と
思
う
。
あ
な
た
は
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
胡
散
臭
い
話
だ
と
思
う
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
自
分
に
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
で
も
自
分
に
は
何
の
他
意
も
な
い
。
た
だ
妻
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
に
慣
れ
る
の
に
時
間
が
か
か
る
だ
け
な
の
だ
。
つ
ま
り
私
は
ま
わ
り
の
空
気
の
圧
力
の
よ
う
な
も
の
を
少
し
ず
つ
調
整
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
う
い
う
期
間
が
自
分
に
は
必
要
な
の
だ
。
そ
の
あ
い
だ
あ
な
た
に
妻
の
服
を
着
て
近
く
に
い
て
ほ
し
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
に
も
妻
が
死
ん
で
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
実
感
と
し
て
つ
か
め
る
は
ず
だ
か
ら
。 
  
こ
こ
は
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「（
仕
事
は
）
簡
単
な
も
の
だ
」+
「
電
話
の
応
対
」
を
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
何
も
難
し
い
こ
と
は
な
い
」+
「
電
話
の
番
」
と
簡
単
な
も
の
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
原
稿
届
や
コ
ピ
ー
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。 
 
ト
ニ
ー
滝
谷
の
仕
事
内
容
が
突
飛
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
も
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
先
回
り
し
て
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
胡
散
臭
い
話
云
々
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
、
自
覚
も
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
こ
れ
も
妻
の
死
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
必
要
な
調
整
で
あ
る
こ
と
を
強
め
て
3 
 
い
る
。
妻
の
死
を
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
」
だ
っ
た
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
実
感
と
し
て
つ
か
め
る
は
ず
だ
か
ら
」
に
改
訂
し
て
い
る
。
ト
ニ
ー
滝
谷
と
し
て
は
「
理
解
で
き
る
（
つ
ま
り
現
在
は
理
解
し
て
い
な
い
）」
の
方
が
適
切
と
は
思
う
が
、
そ
こ
は
妻
の
死
を
目
の
前
で
実
際
に
体
験
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
「
実
感
と
し
て
つ
か
め
る
（
理
解
は
し
て
い
る
が
今
は
実
感
と
し
て
つ
か
め
て
い
な
い
）」
の
方
が
無
理
は
な
い
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
女
は
し
ば
ら
く
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
た
。
た
し
か
に
奇
妙
な
話
だ
っ
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
彼
女
に
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
話
の
筋
道
が
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
普
通
だ
っ
た
ら
何
か
裏
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。で
も
こ
の
人
は
悪
い
人
で
は
な
さ
そ
う
だ
、と
彼
女
は
思
っ
た
。
そ
れ
に
何
と
い
っ
て
も
彼
女
は
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
何
ヵ
月
も
ず
っ
と
仕
事
を
探
し
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
。
来
月
に
は
失
業
保
険
も
切
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
給
料
を
出
し
て
く
れ
る
職
場
は
ま
ず
な
い
だ
ろ
う
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
女
は
唇
を
嚙
み
な
が
ら
そ
の
奇
妙
な
条
件
に
つ
い
て
素
早
く
頭
を
は
た
ら
か
せ
た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
変
な
話
だ
っ
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
、
彼
女
に
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
言
っ
て
い
る
話
の
筋
が
よ
く
呑
み
込
め
な
か
っ
た
。
奥
さ
ん
が
最
近
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
た
。
彼
女
が
沢
山
の
服
を
あ
と
に
残
し
て
い
っ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
し
か
し
ど
う
し
て
自
分
が
彼
の
前
で
そ
の
服
を
着
て
仕
事
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
彼
女
に
は
も
う
ひ
と
つ
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
普
通
だ
っ
た
ら
何
か
裏
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
で
も
こ
の
人
は
そ
れ
ほ
ど
悪
い
人
で
は
な
さ
そ
う
だ
、
と
彼
女
は
思
っ
た
。
そ
れ
は
相
手
の
話
し
ぶ
り
を
聞
い
て
い
れ
ば
わ
か
る
。
奥
さ
ん
を
な
く
し
た
こ
と
で
ち
ょ
っ
と
ど
こ
か
が
お
か
し
く
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
で
誰
か
に
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
タ
イ
プ
に
は
見
え
な
い
。
そ
れ
に
何
と
い
っ
て
も
彼
女
は
働
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
何
ヵ
月
か
ず
っ
と
仕
事
を
探
し
つ
づ
け
て
い
た
の
だ
。
来
月
に
は
失
業
保
険
も
切
れ
る
。
そ
う
な
る
と
ア
パ
ー
ト
の
家
賃
を
払
う
の
も
む
ず
か
し
く
な
る
。
こ
れ
だ
け
良
い
給
料
を
出
し
て
く
れ
る
職
場
は
お
そ
ら
く
こ
の
先
も
う
二
度
と
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。 
  
基
本
的
に
増
補
に
よ
る
補
遺
を
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
話
の
筋
密
が
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
」
を
「
話
の
筋
が
よ
く
呑
み
込
め
な
か
っ
た
」
に
改
訂
し
た
上
で
、
奥
さ
ん
の
死
と
残
さ
れ
た
沢
山
の
服
、
し
か
し
な
ぜ
彼
女
が
そ
の
服
を
着
て
仕
事
を
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
彼
女
側
の
疑
問
が
前
面
に
出
て
来
る
補
遺
と
な
っ
て
い
る
。
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
方
が
こ
の
彼
女
の
疑
問
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
「
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
奇
妙
な
話
」
を
改
訂
し
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
改
訂
し
た
「
奇
妙
な
条
件
」
の
内
容
が
明
確
と
な
り
、
か
つ
な
ぜ
彼
女
の
服
を
着
て
ト
ニ
ー
滝
谷
の
前
で
仕
事
を
す
る
の
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
を
問
う
形
に
な
っ
て
い
る
。 
 
た
だ
、
胡
散
臭
い
話
で
あ
っ
て
も
、
彼
女
の
方
は
断
れ
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
補
足
し
て
い
る
の
が
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
描
写
で
あ
る
。
失
業
保
険
が
切
れ
た
ら
ア
パ
ー
ト
の
家
賃
も
払
え
な
く
な
る
し
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
「
こ
れ
だ
け
の
給
料
」
を
よ
り
に
説
明
し
た
「
こ
れ
だ
け
良
い
給
料
」
を
出
し
て
く
れ
る
職
場
は
「
二
度
と
見
つ
か
ら
な
い
」（
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
）
と
増
補
す
る
こ
と
で
、
彼
女
が
か
な
り
の
高
い
確
率
で
引
き
受
け
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
補
強
し
て
い
る
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
わ
か
り
ま
し
た
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。
た
ぶ
ん
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
そ
の
前
に
一
応
お
洋
服
を
見
せ
て
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
本
当
に
サ
イ
ズ
が
合
う
か
ど
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
し
。
も
ち
ろ
ん
、
と
ト
ニ
ー
滝
谷
は
言
っ
た
。
そ
し
て
女
を
自
分
の
家
に
連
れ
て
い
っ
て
、
部
屋
い
っ
ぱ
い
の
洋
服
を
見
せ
た
。
デ
パ
ー
ト
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
ん
な
に
多
く
の
服
が
ひ
と
つ
の
場
所
に
集
ま
っ
て
い
る
の
を
女
は
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ど
れ
も
が
見
る
か
ら
に
金
の
か
か
っ
た
上
等
な
も
の
だ
っ
た
。
趣
味
も
申
し
分
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
ど
く
眩
し
い
眺
め
だ
っ
た
。
彼
女
は
う
ま
く
息
が
で
き
な
か
っ
た
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
わ
か
り
ま
し
た
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。
私
に
は
細
か
い
事
情
ま
で
は
わ
か
り
か
ね
ま
す
が
、
た
ぶ
ん
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
そ
の
前
に
一
応
そ
の
お
洋
服
を
見
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
で
き
ま
す
で
し
ょ
う
か
、
本
当
に
サ
イ
ズ
が
合
う
か
ど
う
か
試
し
て
み
た
方
が
い
い
と
思
う
の
で
す
が
。
も
ち
ろ
ん
、
と
ト
ニ
ー
滝
谷
は
言
っ
た
。
そ
し
て
女
を
自
分
の
家
に
連
れ
て
い
っ
て
、
部
屋
い
っ
ぱ
い
の
洋
服
を
見
せ
た
。
デ
パ
ー
ト
を
別
に
す
れ
ば
、
そ
ん
な
に
多
く
の
服
が
ひ
と
つ
の
場
所
に
集
ま
っ
て
い
る
の
を
女
は
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
ど
れ
も
が
見
る
か
ら
に
金
の
か
か
っ
た
上
等
な
も
の
だ
っ
た
。
趣
味
も
申
し
分
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
ひ
ど
く
眩
し
い
眺
め
だ
っ
た
。
彼
女
は
う
ま
く
息
が
で
き
な
か
っ
た
。
意
味
も
な
く
胸
が
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ど
き
ど
き
し
た
。
そ
れ
は
ど
こ
か
性
的
な
高
揚
感
に
似
て
い
る
よ
う
に
彼
女
に
は
思
え
た
。 
 
 
増
補
の
さ
れ
方
を
見
て
も
判
る
よ
う
に
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
単
純
に
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
補
強
す
る
形
で
増
補
さ
れ
て
い
る
。
胸
の
高
鳴
り
は
「
性
的
な
高
揚
感
に
似
」
た
も
の
と
し
て
補
足
し
て
い
る
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
泣
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
だ
。
涙
は
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
流
れ
出
て
き
た
。
彼
女
は
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ト
ニ
ー
滝
谷
が
や
っ
て
き
て
、
ど
う
し
て
泣
い
て
い
る
の
か
と
彼
女
に
尋
ね
た
。
わ
か
り
ま
せ
ん
、
で
も
あ
ま
り
に
も
服
が
綺
麗
だ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
沢
山
の
き
れ
い
な
服
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
で
、
そ
れ
で
た
ぶ
ん
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。
そ
し
て
涙
を
拭
い
た
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
泣
か
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
だ
。
涙
は
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
出
て
き
た
。
彼
女
は
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
女
は
死
ん
だ
女
の
残
し
た
服
を
身
に
ま
と
っ
た
ま
ま
、
声
を
殺
し
て
じ
っ
と
む
せ
び
泣
い
て
い
た
。
し
ば
ら
く
あ
と
で
ト
ニ
ー
滝
谷
が
様
子
を
見
に
や
っ
て
き
て
、
ど
う
し
て
泣
い
て
い
る
の
か
と
彼
女
に
尋
ね
た
。
わ
か
り
ま
せ
ん
、
と
彼
女
は
首
を
振
っ
て
答
え
た
。
こ
れ
ま
で
こ
ん
な
に
沢
山
の
綺
麗
な
服
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
れ
で
た
ぶ
ん
混
乱
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
、
す
み
ま
せ
ん
、
と
女
は
言
っ
た
。
そ
し
て
涙
を
ハ
ン
カ
チ
で
拭
い
た
。 
  
遺
さ
れ
た
綺
麗
な
服
を
見
て
、
出
る
涙
を
止
め
ら
れ
ず
、
訳
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
、
と
回
答
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
も
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
補
強
す
る
形
で
増
補
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、「
と
彼
女
は
言
っ
た
」
と
い
う
長
い
文
を
一
度
「
と
彼
女
は
首
を
振
っ
て
答
え
た
」
と
回
答
し
、
理
由
を
続
け
る
形
に
二
分
し
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の 
「
綺
麗
だ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
に
沢
山
の
き
れ
い
な
服
を
」
は
使
い
分
け
を
漢
字
に
統
一
し
て
も
い
る
し
、
囲
み
部
分
自
体
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。
涙
を
拭
く
ハ
ン
カ
チ
な
ど
も
含
め
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
表
現
の
方
が
整
理
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。「
服
が
綺
麗
だ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
」→
「
沢
山
の
き
れ
い
な
服
を
見
た
こ
と
が
な
く
て
」→
「
訳
が
分
か
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
」
の
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
流
れ
は
、「
沢
山
の
綺
麗
な
服
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
」→
「
混
乱
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
」
に
シ
ン
プ
ル
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
明
日
か
ら
仕
事
を
し
て
も
ら
う
、
と
ト
ニ
ー
滝
谷
は
事
務
的
な
声
で
言
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
一
週
間
ぶ
ん
の
服
と
靴
を
こ
の
中
か
ら
選
ん
で
持
っ
て
帰
り
な
さ
い
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
よ
か
っ
た
ら
明
日
か
ら
事
務
所
に
来
て
も
ら
い
た
い
の
だ
が
、
と
ト
ニ
ー
滝
谷
は
事
務
的
な
声
で
言
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
一
週
間
ぶ
ん
の
服
と
靴
を
こ
の
中
か
ら
選
ん
で
持
っ
て
帰
り
な
さ
い
。 
  
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
断
定
的
で
威
圧
感
が
あ
る
言
い
方
だ
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、
問
い
か
け
る
形
に
な
っ
て
い
る
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
女
が
帰
っ
た
あ
と
で
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
衣
装
室
に
入
っ
て
ド
ア
を
閉
め
、
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
た
。
ど
う
し
て
あ
の
女
が
服
を
見
て
泣
い
た
の
か
、
彼
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
服
は
、
彼
に
は
妻
が
残
し
て
い
っ
た
影
の
よ
う
に
見
え
た
。
そ
こ
に
は
サ
イ
ズ
７
の
彼
女
の
影
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
何
列
に
も
並
ん
で
、ハ
ン
ガ
ー
か
ら
下
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
が
内
包
し
て
い
た
無
限
の
（
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
無
限
の
）
可
能
性
の
中
か
ら
、
サ
ン
プ
ル
と
し
て
い
く
つ
か
を
集
め
て
ぶ
ら
さ
げ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
。 
そ
れ
ら
の
影
は
、
か
つ
て
は
妻
に
付
着
し
、
妻
と
と
も
に
動
い
て
い
た
影
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
、
彼
の
眼
前
に
あ
る
も
の
は
、
生
命
の
根
を
断
ち
切
ら
れ
て
刻
一
刻
と
ひ
か
ら
び
て
い
く
滅
び
た
影
の
群
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
ん
な
も
の
を
見
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
息
ぐ
る
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
も
う
彼
に
と
っ
て
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
た
だ
の
遺
物
だ
っ
た
。
彼
は
自
分
が
そ
ん
な
服
を
激
し
く
憎
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
女
が
帰
っ
た
あ
と
で
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
妻
の
衣
装
室
に
入
っ
て
ド
ア
を
閉
め
、
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
し
ば
ら
く
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
て
い
た
。
ど
う
し
て
あ
の
女
が
服
を
見
て
泣
い
た
の
か
、
彼
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
。そ
の
服
は
彼
に
は
妻
が
残
し
て
い
っ
た
影
の
よ
う
に
見
え
た
。
サ
イ
ズ
７
の
彼
女
の
影
が
折
り
重
な
る
よ
う
に
何
列
に
も
並
ん
で
、
ハ
ン
ガ
ー
か
ら
下
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
が
内
包
し
て
い
た
無
限
の
（
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
無
限
の
）
可
能
性
の
サ
ン
プ
ル
を
幾
つ
か
集
め
て
ぶ
ら
さ
げ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
。 
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そ
れ
ら
の
影
は
、
か
つ
て
は
妻
の
体
に
付
着
し
、
温
か
な
息
吹
を
与
え
ら
れ
、
妻
と
と
も
に
動
い
て
い
た
影
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
彼
の
眼
前
に
あ
る
も
の
は
、
生
命
の
根
を
失
っ
て
一
刻
一
刻
と
ひ
か
ら
び
て
い
く
み
す
ぼ
ら
し
い
影
の
群
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
何
の
意
味
も
持
た
な
い
た
だ
の
古
ぼ
け
た
服
だ
っ
た
。
彼
は
そ
れ
を
見
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
息
苦
し
く
な
っ
て
き
た
。様
々
な
色
が
ま
る
で
花
粉
の
よ
う
に
宙
に
舞
い
、彼
の
目
や
耳
や
鼻
腔
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
貪
欲
な
フ
リ
ル
や
ボ
タ
ン
や
エ
ポ
レ
ッ
ト
や
飾
り
ポ
ケ
ッ
ト
や
レ
ー
ス
や
ベ
ル
ト
が
部
屋
の
空
気
を
奇
妙
に
希
薄
な
も
の
に
し
て
い
た
。
た
っ
ぷ
り
と
用
意
さ
れ
た
防
虫
剤
の
匂
い
が
、
無
数
の
微
小
な
羽
虫
の
よ
う
に
無
音
の
音
を
立
て
て
い
た
。
彼
は
自
分
が
今
で
は
そ
ん
な
服
を
憎
ん
で
い
る
こ
と
に
ふ
と
気
づ
い
た
。 
彼
は
壁
に
も
た
れ
、
腕
を
組
ん
で
目
を
閉
じ
た
。
孤
独
が
生
暖
か
い
闇
の
汁
の
よ
う
に
ふ
た
た
び
彼
を
浸
し
た
。
こ
れ
は
も
う
み
ん
な
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
の
だ
、
と
彼
は
思
っ
た
。
も
う
何
を
し
た
と
こ
ろ
で
、
全
て
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。 
 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
生
命
の
根
を
断
ち
切
ら
れ
て
刻
一
刻
と
ひ
か
ら
び
て
い
く
」
と
根
か
ら
分
断
さ
れ
た
独
立
し
た
モ
ノ
と
し
て
の
服
と
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
「
生
命
の
根
を
失
っ
て
一
刻
一
刻
と
ひ
か
ら
び
て
い
く
」
と
本
体
を
失
っ
た
属
性
と
し
て
の
服
が
書
き
分
け
ら
れ
て
い
て
、
意
味
は
だ
い
た
い
同
じ
で
も
印
象
が
「
刻
一
刻
」
が
時
と
と
も
に
し
だ
い
に
的
な
中
、「
一
刻
一
刻
」
は
過
ぎ
る
時
間
に
力
点
を
置
い
た
か
の
よ
う
な
表
現
に
変
え
て
い
る
（
一
刻
を
一
五
分
と
す
る
別
解
も
あ
る
が
無
粋
な
こ
と
は
置
い
て
お
い
て
お
こ
う
）。 
亡
妻
の
遺
し
た
服
群
は
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
「
滅
び
た
影
の
群
れ
」
で
「
見
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
息
ぐ
る
し
く
な
っ
て
き
」
て
、「
何
の
意
味
も
持
た
な
い
た
だ
の
遺
物
だ
っ
た
」
と
い
う
表
現
な
の
だ
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
み
す
ぼ
ら
し
い
影
の
群
れ
」
と
い
う
価
値
判
断
を
含
ん
だ
表
現
に
改
訂
し
、「
何
の
意
味
も
持
た
な
い
た
だ
の
古
ぼ
け
た
服
だ
っ
た
」と
定
位
し
、
「
見
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
息
苦
し
く
な
っ
て
き
た
」
の
順
番
を
移
動
し
、
み
す
ぼ
ら
し
い
古
ぼ
け
た
服
の
描
写
を
増
補
し
、「〈
今
で
は
〉
そ
ん
な
服
を
憎
ん
で
い
る
こ
と
に
〈
ふ
と
〉
気
づ
く
」
と
い
う
流
れ
を
つ
け
、「
全
て
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
を
導
き
出
す
流
れ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
な
い
と
、
応
募
し
て
き
た
女
性
に
断
る
行
為
に
至
る
経
緯
が
弱
い
だ
け
に
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
に
必
然
性
を
強
化
す
る
た
め
の
増
補
改
訂
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
増
補
で
、
応
募
女
性
の
仕
事
の
必
要
性
は
消
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
古
び
た
服
の
追
加
描
写
は
や
や
過
度
な
き
ら
い
は
な
い
こ
と
は
な
い
が
。 
「
彼
は
壁
に
も
た
れ…
…
」
以
降
は
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
増
補
な
の
だ
が
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
だ
と
、
服
へ
の
憎
し
み
が
、
服
を
着
て
事
務
所
に
存
在
す
る
ア
ル
バ
イ
ト
を
女
性
に
依
頼
す
る
こ
と
を
断
る
、
に
連
動
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
こ
の
増
補
が
あ
る
こ
と
で
、
応
募
女
性
に
妻
の
服
を
着
せ
た
と
こ
ろ
で
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
を
ト
ニ
ー
滝
谷
が
悟
る
わ
け
で
、
応
募
女
性
を
断
る
こ
と
に
ス
ム
ー
ズ
に
連
結
す
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
挿
入
文
は
大
事
で
あ
る
。 
も
ち
ろ
ん
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
妻
が
遺
し
た
「
服
」
が
「
影
」
で
、
そ
の
「
滅
び
た
影
の
群
れ
」
が
も
う
「
何
の
意
味
も
持
た
な
い
た
だ
の
遺
物
だ
っ
た
」
の
方
が
詩
的
で
あ
り
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
み
す
ぼ
ら
し
い
影
の
群
れ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
」
は
結
果
的
に
妻
の
影
を
貶
め
す
ぎ
て
い
る
し
価
値
判
断
が
強
す
ぎ
る
き
ら
い
は
あ
る
の
で
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
方
が
よ
い
気
も
す
る
が
、
そ
ん
な
妻
の
体
に
付
着
し
て
い
た
影
で
あ
る
「
服
」
を
激
し
く
憎
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
服
を
着
せ
る
行
為
が
無
価
値
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
応
募
女
性
を
断
る
過
程
は
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
描
写
を
方
が
き
わ
め
て
自
然
な
流
れ
に
は
な
る
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
彼
は
す
ぐ
女
の
家
に
電
話
を
か
け
て
、
申
し
訳
な
い
が
こ
の
仕
事
の
話
は
忘
れ
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
。
悪
い
と
は
思
う
、
で
も
仕
事
は
も
う
な
く
な
っ
た
の
だ
。
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
、
と
女
は
あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
言
っ
た
。
彼
女
は
ち
ょ
う
ど
今
家
に
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
。
悪
い
け
れ
ど
気
が
変
わ
っ
た
の
だ
、
と
彼
は
言
っ
た
。
あ
な
た
が
持
っ
て
帰
っ
た
靴
と
洋
服
は
全
部
あ
な
た
に
あ
げ
る
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
も
あ
げ
る
、
何
も
返
さ
な
く
て
い
い
、
だ
か
ら
こ
の
こ
と
は
忘
れ
て
ほ
し
い
、
こ
の
話
は
誰
に
も
話
さ
な
い
で
ほ
し
い
、
と
ト
ニ
ー
滝
谷
は
言
っ
た
。
女
は
よ
く
訳
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
相
手
の
声
は
と
っ
て
も
き
っ
ぱ
り
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
以
上
押
し
間
答
を
し
て
も
無
駄
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
わ
か
り
ま
し
た
と
言
っ
て
彼
女
は
電
話
を
切
っ
た
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
彼
は
女
の
家
に
電
話
を
か
け
て
、
こ
の
仕
事
の
話
は
忘
れ
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
。
申
し
訳
な
い
が
仕
事
は
も
う
な
く
な
っ
た
の
だ
と
彼
は
言
っ
た
。
い
っ
た
い
ど
う
し
て
で
す
か
、
と
女
は
び
っ
く
り
し
て
尋
ね
た
。
悪
い
け
れ
ど
事
情
が
変
わ
っ
た
の
だ
、
と
彼
は
言
っ
た
。
あ
な
た
が
持
っ
て
帰
っ
た
靴
と
洋
服
は
全
部
あ
な
た
に
さ
し
あ
げ
る
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
も
あ
げ
る
、
だ
か
ら
こ
の
こ
と
は
忘
れ
て
ほ
し
い
、
こ
の
話
は
誰
に
も
話
さ
な
い
で
ほ
し
い
、
と
ト
ニ
ー
滝
谷
は
言
っ
た
。
女
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は
何
が
な
ん
だ
か
よ
く
わ
け
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
話
し
て
い
る
う
ち
に
そ
れ
以
上
押
し
間
答
を
す
る
の
も
面
倒
に
な
っ
て
き
た
。
わ
か
り
ま
し
た
と
言
っ
て
彼
女
は
電
話
を
切
っ
た
。 
  
彼
女
側
に
関
す
る
、
電
話
の
台
詞
「
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
」
や
「
彼
女
は
ち
ょ
う
ど
今
家
に
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
」
や
「
相
手
の
声(
ト
ニ
ー
滝
谷)
は
と
っ
て
も
き
っ
ぱ
り
し
て
い
た
の
で
」
な
ど
彼
女
側
や
彼
女
の
立
場
か
ら
の
描
写
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。「
相
手
の
声
は
と
っ
て
も
き
っ
ぱ
り
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
以
上
押
し
間
答
を
し
て
も
無
駄
だ
ろ
う
と
思
っ
た
」
も
女
側
の
見
解
・
判
断
が
勝
ち
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
も
あ
る
の
で
、「
話
し
て
い
る
う
ち
に
そ
れ
以
上
押
し
間
答
を
す
る
の
も
面
倒
に
な
っ
て
き
た
」
と
い
う
形
に
な
ら
さ
れ
て
い
る
。 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
カ
ッ
ト
さ
れ
た
「「
彼
女
は
ち
ょ
う
ど
今
家
に
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
だ
っ
た
の
だ
」
は
、
ト
ニ
ー
滝
谷
の
と
こ
ろ
か
ら
自
宅
の
ア
パ
ー
ト
に
戻
る
ま
で
の
間
に
、
を
意
味
し
て
い
た
が
、「
気
が
変
わ
」
る
た
め
の
時
間
的
な
経
過
は
「
事
情
が
変
わ
っ
た
」
に
改
訂
の
た
め
不
要
に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
た
め
の
割
愛
だ
ろ
う
。 
 
ト
ニ
ー
滝
谷
の
側
で
は
「
悪
い
と
思
う
」→
「
申
し
訳
な
い
」、「
気
が
変
わ
っ
た
」→
「
事
情
が
変
わ
っ
た
」
な
ど
主
観
的
な
き
ら
い
が
あ
る
と
こ
ろ
に
改
訂
が
入
っ
て
い
る
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
も
ち
ろ
ん
彼
女
は
ト
ニ
ー
滝
谷
に
対
し
て
腹
を
立
て
た
。
で
も
少
し
時
間
が
た
つ
と
、
結
局
は
こ
う
な
っ
て
良
か
っ
た
の
だ
と
い
う
気
が
し
て
き
た
。仕
事
が
な
く
な
っ
た
の
は
残
念
だ
け
れ
ど
、
だ
い
た
い
が
不
自
然
な
話
だ
っ
た
の
だ
。 
彼
女
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
家
か
ら
持
っ
て
か
え
っ
て
き
た
何
着
か
の
服
を
一
枚
一
枚
き
れ
い
に
広
げ
て
ハ
ン
ガ
ー
に
か
け
、
靴
を
靴
箱
に
入
れ
た
。
そ
し
て
し
ば
ら
く
じ
っ
と
そ
の
光
景
を
眺
め
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
面
接
の
た
め
に
着
て
い
っ
た
服
を
脱
い
で
、
ブ
ル
ー
ジ
ー
ン
と
ト
レ
ー
ナ
ー
シ
ャ
ツ
に
着
替
え
、
床
に
座
っ
て
冷
蔵
庫
か
ら
缶
ビ
ー
ル
を
出
し
て
飲
ん
だ
。
そ
し
て
彼
女
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
家
の
衣
装
室
に
あ
っ
た
あ
の
洋
服
の
山
を
思
い
出
し
て
溜
め
息
を
つ
い
た
。
あ
ん
な
に
沢
山
の
美
し
い
服
、
と
彼
女
は
思
っ
た
。
あ
れ
だ
け
の
も
の
を
集
め
る
に
は
き
っ
と
も
の
す
ご
い
お
金
と
時
間
が
か
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
も
そ
の
人
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
部
屋
ひ
と
つ
ぶ
ん
の
洋
服
を
あ
と
に
残
し
て
。 
（
ｃ-
１
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
） 
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
彼
女
は
ト
ニ
ー
滝
谷
に
対
し
て
腹
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
う
ち
に
結
局
は
こ
う
な
っ
て
良
か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て
き
た
。
だ
い
た
い
そ
も
そ
も
の
最
初
か
ら
何
だ
か
不
自
然
な
話
だ
っ
た
の
だ
。
仕
事
が
な
く
な
っ
た
の
は
残
念
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
ま
あ
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
。 
彼
女
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
家
か
ら
持
っ
て
か
え
っ
て
き
た
何
着
か
の
服
を
一
枚
一
枚
き
れ
い
に
広
げ
て
洋
服
ダ
ン
ス
に
か
け
、
靴
を
靴
箱
に
入
れ
た
。
そ
れ
ら
の
新
参
者
に
比
べ
る
と
、
も
と
か
ら
そ
こ
に
あ
っ
た
彼
女
の
自
前
の
服
や
靴
は
み
ん
な
愕
然
と
す
る
く
ら
い
み
す
ぼ
ら
し
く
見
え
た
。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
違
う
次
元
の
素
材
で
作
ら
れ
た
別
の
種
類
の
物
質
で
あ
る
よ
う
に
彼
女
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
彼
女
は
面
接
の
た
め
に
着
て
い
っ
た
自
分
の
服
を
脱
い
で
ハ
ン
ガ
ー
に
か
け
、
ブ
ル
ー
ジ
ン
と
ト
レ
ー
ナ
ー
シ
ャ
ツ
に
着
替
え
、
床
に
座
っ
て
冷
蔵
庫
か
ら
缶
ビ
ー
ル
を
出
し
て
飲
ん
だ
。
そ
し
て
彼
女
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
家
の
衣
装
室
に
あ
っ
た
あ
の
洋
服
の
山
を
思
い
出
し
て
溜
め
息
を
つ
い
た
。
あ
ん
な
に
沢
山
の
美
し
い
服
、
と
彼
女
は
思
っ
た
。
や
れ
や
れ
、
あ
の
衣
装
室
は
こ
の
私
の
住
ん
で
い
る
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
よ
り
も
ま
だ
広
い
の
だ
。
あ
れ
だ
け
の
服
を
買
い
集
め
る
に
は
、
き
っ
と
も
の
す
ご
い
お
金
と
時
間
が
か
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
も
そ
の
人
は
も
う
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
部
屋
ひ
と
つ
ぶ
ん
の
サ
イ
ズ
７
の
服
を
あ
と
に
残
し
て
。
あ
ん
な
に
素
敵
な
服
を
い
っ
ぱ
い
残
し
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
の
は
ど
ん
な
気
持
ち
の
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
、
と
彼
女
は
考
え
た
。 
（
ｃ-
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
そ
れ
は
ま
っ
た
く
違
う
次
元
の
素
材
で
作
ら
れ
た
別
の
種
類
の
物
質
で
あ
る
よ
う
に
彼
女
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
彼
女
は
面
接
の
た
め
に
着
て
い
っ
た
自
分
の
服
を
脱
い
で
ハ
ン
ガ
ー
に
か
け
、
ブ
ル
ー
ジ
ー
ン
ズ
と
ト
レ
ー
ナ
ー
シ
ャ
ツ
に
着
替
え
、
床
に
座
っ
て
冷
蔵
庫
か
ら
缶
ビ
ー
ル
を
出
し
て
飲
ん
だ
。（
以
下
同
） 
  
不
自
然
な
話
云
々
は
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
挿
入
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、「
ま
あ
何
と
か
な
る
だ
ろ
う
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
省
三
郎
の
台
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
目
の
前
の
物
事
に
拘
泥
し
な
い
（
状
況
を
深
刻
に
捉
え
な
い
）
度
量
を
、
彼
女
に
使
わ
な
く
て
も
よ
い
気
は
す
る
が
。 
 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
カ
ッ
ト
さ
れ
た
「
そ
し
て
し
ば
ら
く
じ
っ
と
そ
の
光
景
を
眺
め
て
い
た
」
は
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
九
六
字
の
説
明
と
し
て
、
い
か
に
彼
女
の
家
の
服
た
ち
と
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
か
の
詳
述
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
応
募
女
性
の
服
等
の
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品
質
が
妻
の
服
と
格
差
が
あ
る
こ
と
を
定
位
し
よ
う
す
る
た
め
の
増
補
が
さ
れ
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
追
加
の
「
服
も
靴
も
清
潔
で
は
あ
っ
た
が
、
よ
く
見
る
と
い
さ
さ
か
く
た
び
れ
て
い
た
」
も
、
普
及
品
を
使
い
込
ん
で
い
る
様
を
増
補
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
軸
を
一
に
す
る
増
補
で
あ
る
。 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
そ
し
て
し
ば
ら
く
じ
っ
と
そ
の
光
景
を
眺
め
て
い
た
」
で
は
、
新
参
者
た
ち
へ
の
ま
な
ざ
し
し
か
感
じ
な
い
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
描
写
は
、
格
差
を
絶
対
的
に
思
い
知
る
過
程
に
な
っ
て
い
る
。 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
で
「
ブ
ル
ー
ジ
ー
ン
」
を
「
ブ
ル
ー
ジ
ー
ン
ズ
」
に
す
る
が
、「Blue jean
」
は
カ
ジ
ュ
ア
ル
の
デ
ニ
ム
の
ズ
ボ
ン
、
つ
ま
り
ジ
ー
パ
ン
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
通
っ
て
い
る
よ
う
に
「jeans
」
に
し
た
の
だ
ろ
う
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
そ
の
女
は
貧
乏
な
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
の
で
、
彼
女
が
毎
日
違
う
新
し
い
服
を
着
て
く
る
の
を
見
て
友
人
た
ち
は
驚
い
た
。
ど
れ
も
洗
練
さ
れ
た
高
価
な
ブ
ラ
ン
ド
の
服
だ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
ん
な
も
の
い
っ
た
い
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
の
よ
、
と
み
ん
な
は
尋
ね
た
。
説
明
は
で
き
な
い
の
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。
そ
れ
に
も
し
説
明
し
て
も
、
ど
う
せ
あ
な
た
た
ち
き
っ
と
信
じ
な
い
わ
よ
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
・
単
行
本
・
文
庫
本
） 
彼
女
の
友
人
た
ち
は
、
彼
女
が
貧
乏
な
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
、
彼
女
が
会
う
た
び
に
違
う
新
し
い
服
を
着
て
く
る
の
を
見
て
ひ
ど
く
驚
い
た
。
そ
の
ど
れ
も
が
洗
練
さ
れ
た
高
価
な
ブ
ラ
ン
ド
の
服
だ
っ
た
か
ら
だ
。そ
ん
な
洋
服
を
い
っ
た
い
ど
こ
で
ど
う
や
っ
て
手
に
入
れ
た
の
よ
、
と
友
達
は
み
ん
な
尋
ね
た
。
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
、
約
束
だ
か
ら
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。
そ
し
て
首
を
振
っ
た
。そ
れ
に
も
し
説
明
し
て
も
、ど
う
せ
あ
な
た
た
ち
き
っ
と
信
じ
な
い
わ
よ
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。 
 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
貧
乏
で
有
名
」
は
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
は
村
上
ぽ
い
が
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
周
知
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
彼
女
の
友
人
た
ち
は
」
と
い
う
狭
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
定
位
し
な
お
し
て
い
る
。 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
彼
女
が
毎
日
」
も
「
一
週
間
分
」
し
か
持
ち
出
し
て
い
な
い
わ
け
で
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
会
う
た
び
に
」
の
方
が
無
理
が
な
い
。 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
約
束
だ
か
ら
」
も
「
こ
の
話
は
誰
に
も
話
さ
な
い
で
ほ
し
い
」
が
あ
る
の
で
説
明
で
き
な
い
理
由
と
し
て
も
増
補
し
た
方
が
い
い
。 
 
（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
ト
ニ
ー
滝
谷
は
結
局
古
着
屋
を
呼
ん
で
、
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
全
部
引
き
取
ら
せ
た
。
た
い
し
た
値
は
つ
か
な
か
っ
た
。
彼
が
そ
の
洋
服
の
た
め
に
払
っ
た
金
額
の
二
十
分
の
一
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
で
も
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
は
も
う
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
。
彼
と
し
て
は
た
だ
で
も
い
い
か
ら
一
着
残
ら
ず
持
っ
て
い
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
先
二
度
と
自
分
の
目
の
触
れ
な
い
遠
い
場
所
に
。 
（
ｃ-
１
・
２
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
） 
ト
ニ
ー
滝
谷
は
結
局
古
着
屋
を
呼
ん
で
、
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
全
部
引
き
取
ら
せ
た
。
た
い
し
た
値
は
つ
か
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
彼
が
そ
の
洋
服
の
た
め
に
払
っ
た
金
額
の
二
十
分
の
一
に
も
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
で
も
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
は
も
う
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
。
彼
と
し
て
は
た
だ
で
も
い
い
か
ら
一
着
残
ら
ず
持
っ
て
い
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
先
二
度
と
自
分
の
目
の
触
れ
な
い
遠
い
場
所
に
。 
彼
は
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
た
そ
の
か
つ
て
の
衣
装
室
を
、
そ
の
あ
と
何
年
も
ず
っ
と
か
ら
っ
ぽ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。 
（
ｃ-
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
ト
ニ
ー
滝
谷
は
結
局
古
着
屋
を
呼
ん
で
、
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
全
部
引
き
取
ら
せ
た
。
た
い
し
た
値
は
つ
か
な
か
っ
た 
で
も
そ
れ
は
も
う
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
。
彼
と
し
て
は
た
だ
で
も
い
い
か
ら
一
着
残
ら
ず
持
っ
て
い
っ
て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。
こ
の
先
二
度
と
自
分
の
目
の
触
れ
な
い
遠
い
場
所
に
。 
彼
は
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
た
そ
の
か
つ
て
の
衣
装
室
を
、
長
い
あ
い
だ
か
ら
っ
ぽ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。 
 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
彼
が
そ
の
洋
服
の
た
め
に
払
っ
た
金
額
の
二
十
分
の
一
に
も
な
ら
な
か
っ
た
」
は
「
は
ず
だ
」
を
付
し
て
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
に
継
承
さ
れ
た
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
で
は
カ
ッ
ト
さ
れ
る
。
直
前
の
「
た
い
し
た
値
は
つ
か
な
か
っ
た
」
で
十
分
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
で
増
補
さ
れ
た
「
彼
は
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
た
そ
の
か
つ
て
の
衣
装
室
を
、
そ
の
あ
と
何
年
も
ず
っ
と
か
ら
っ
ぽ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
」
は
（
抽
出
本
文
で
は
太
字
・
引
用
で
は
傍
線
箇
所
）
を
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
で
は
「
衣
装
室
を
、
長
い
あ
い
だ
か
ら
っ
ぽ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
」
と
改
訂
す
る
。 
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こ
の
挿
入
文
に
よ
っ
て
、
い
か
に
妻
の
衣
装
室
を
か
ら
っ
ぽ
に
し
て
い
た
か
を
知
り
得
る
わ
け
で
あ
る
が
、
多
少
の
矛
盾
も
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
父
省
三
郎
が
亡
く
な
る
が
「
二
年
後
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
父
の
遺
品
の
レ
コ
ー
ド
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
こ
の
部
屋
に
配
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
の
「
そ
の
あ
と
何
年
も
ず
っ
と
か
ら
っ
ぽ
」
は
お
か
し
い
。
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
の
「
長
い
あ
い
だ
」
も
長
い
間
の
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
二
年
を
長
い
間
と
捉
え
る
の
か
、
と
な
る
と
少
し
そ
の
、
整
合
性
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
の
「
そ
の
あ
と
何
年
も
ず
っ
と
」
は
改
訂
し
て
正
解
で
は
あ
る
。 
次
は
、
引
用
に
際
し
、
私
に
①
②
③
を
付
さ
せ
て
い
た
だ
く
。 
 （
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
①
と
き
ど
き
彼
は
そ
の
衣
装
室
に
入
り
、
一
時
間
も
二
時
間
も
床
に
座
っ
て
た
だ
じ
っ
と
壁
を
眺
め
て
い
た
。
そ
こ
に
は
死
者
の
影
の
、
そ
の
ま
た
影
が
あ
っ
た
。
し
か
し
年
月
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
彼
は
妻
に
対
し
て
か
つ
て
抱
い
た
あ
の
鮮
や
か
な
感
情
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。 
②
記
憶
は
風
に
揺
ら
ぐ
霧
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
形
を
変
え
、
変
え
る
た
び
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
。 
③
彼
は
と
き
ど
き
、
そ
の
部
屋
の
中
で
か
つ
て
涙
を
流
し
た
女
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
特
徴
の
な
い
顔
を
し
た
、
名
前
も
覚
え
て
い
な
い
女
。
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
の
山
を
前
に
し
て
泣
い
て
い
た
女
。
い
ろ
ん
な
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
も
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
不
思
議
に
そ
の
女
の
こ
と
だ
け
は
よ
く
覚
え
て
い
た
。 
（
ｃ-
１
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
） 
①
と
き
ど
き
彼
は
そ
の
部
屋
に
入
り
、
何
を
す
る
と
も
な
く
た
だ
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
。
彼
は
一
時
間
も
二
時
間
も
床
に
座
っ
て
か
ら
っ
ぽ
の
壁
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
た
。
そ
こ
に
は
死
者
の
影
の
、
そ
の
ま
た
影
が
あ
っ
た
。
し
か
し
年
月
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
彼
は
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
色
や
匂
い
の
記
憶
も
い
つ
し
か
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
か
つ
て
抱
い
た
あ
の
鮮
や
か
な
感
情
さ
え
も
が
、
記
憶
の
領
域
の
外
へ
と
あ
と
ず
さ
り
す
る
よ
う
に
退
い
て
い
っ
た
。 
②
記
憶
は
風
に
揺
ら
ぐ
霧
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
形
を
変
え
、
形
を
変
え
る
た
び
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
影
の
影
の
、
そ
の
ま
た
影
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
触
知
で
き
る
の
は
か
つ
て
存
在
し
た
も
の
が
あ
と
に
残
し
て
い
っ
た
欠
落
感
だ
け
だ
っ
た
。
時
に
は
妻
の
顔
さ
え
う
ま
く
思
い
出
せ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 
③
し
か
し
彼
は
と
き
ど
き
、
か
つ
て
そ
の
部
屋
の
中
で
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
見
て
涙
を
流
し
た
見
知
ら
ぬ
女
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
の
女
の
特
徴
の
な
い
顔
や
、
く
た
び
れ
た
エ
ナ
メ
ル
の
靴
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
彼
女
の
静
か
な
鳴
咽
が
記
憶
の
中
に
蘇
っ
て
き
た
。
彼
は
そ
ん
な
も
の
を
思
い
出
し
た
く
は
な
か
っ
た
。で
も
知
ら
ず
知
ら
ず
に
そ
れ
が
蘇
っ
て
く
る
の
だ
。
い
ろ
ん
な
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
も
、
不
思
議
に
名
前
も
覚
え
て
い
な
い
そ
の
女
の
こ
と
だ
け
は
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。 
（
ｃ-
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
文
庫
本
） 
①
と
き
ど
き
彼
は
そ
の
部
屋
に
入
り
、
何
を
す
る
と
も
な
く
た
だ
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
。
一
時
間
も
二
時
間
も
そ
こ
の
床
に
座
っ
て
壁
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
た
。
そ
こ
に
は
死
者
の
影
の
、
そ
の
ま
た
影
が
あ
っ
た
。
し
か
し
年
月
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
彼
は
か
つ
て
そ
こ
に
あ
っ
た
も
の
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
色
や
匂
い
の
記
憶
も
い
つ
し
か
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
か
つ
て
抱
い
た
あ
の
鮮
や
か
な
感
情
さ
え
も
が
、
記
憶
の
領
域
の
外
へ
と
あ
と
ず
さ
り
す
る
よ
う
に
退
い
て
い
っ
た
。 
②
記
憶
は
風
に
揺
ら
ぐ
霧
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
形
を
変
え
、
形
を
変
え
る
た
び
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
。
そ
れ
は
影
の
影
の
、
そ
の
ま
た
影
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
触
知
で
き
る
の
は
か
つ
て
存
在
し
た
も
の
が
あ
と
に
残
し
て
い
っ
た
欠
落
感
だ
け
だ
っ
た
。
時
に
は
妻
の
顔
さ
え
う
ま
く
思
い
出
せ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 
③
し
か
し
彼
は
と
き
ど
き
、
か
つ
て
そ
の
部
屋
の
中
で
妻
の
残
し
て
い
っ
た
服
を
見
て
涙
を
流
し
た
見
知
ら
ぬ
女
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
の
女
の
特
徴
の
な
い
顔
や
、
く
た
び
れ
た
エ
ナ
メ
ル
の
靴
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
彼
女
の
静
か
な
鳴
咽
が
記
憶
の
中
に
蘇
っ
て
き
た
。
そ
ん
な
も
の
を
思
い
出
し
た
く
は
な
か
っ
た
。
で
も
知
ら
ず
知
ら
ず
に
そ
れ
が
蘇
っ
て
く
る
の
だ
。
い
ろ
ん
な
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
あ
と
で
も
、
不
思
議
に
名
前
も
覚
え
て
い
な
い
そ
の
女
の
こ
と
だ
け
は
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。 
 
基
本
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
増
補
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
な
の
だ
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
と
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
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文
庫
本
）
の
違
い
は
、
①
③
の
囲
み
の
二
ヶ
所
の
「
彼
は
」
の
省
略
と
、
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
①
で
増
補
し
た
「
床
に
座
っ
て
か
ら
っ
ぽ
の
壁
を
」
を
、
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
で
は
「
そ
こ
の
床
に
座
っ
て
壁
を
じ
っ
と
」
に
改
訂
し
た
と
こ
ろ
か
。
最
終
形
態
は
、
最
初
の
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
「
床
に
座
っ
て
た
だ
じ
っ
と
壁
を
」
に
戻
っ
て
い
る
。 
そ
し
て
特
記
し
た
い
の
は
、
応
募
女
性
に
つ
い
て
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
よ
く
覚
え
て
い
た
」
と
い
う
記
憶
の
中
の
一
部
で
あ
る
も
の
が
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
そ
の
女
の
こ
と
だ
け
は
忘
れ
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
改
訂
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
霧
の
よ
う
に
形
を
変
え
、
形
を
変
え
る
た
び
に
薄
ら
い
で
い
き
、
影
の
影
の
、
そ
の
ま
た
影
に
な
り
、
あ
と
に
残
る
欠
落
感
の
中
、
時
に
は
妻
の
顔
さ
え
う
ま
く
思
い
出
せ
な
く
な
っ
た
中
で
、
で
あ
る
。「
よ
く
覚
え
て
い
た
」 
と
は
異
な
る
、
強
め
ら
れ
た
表
現
に
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
 
（
ｂ-
１
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（「
文
藝
春
秋
」
六
八
巻
七
号
） 
妻
が
死
ん
だ
二
年
後
に
滝
谷
省
二
郎
が
癌
で
死
ん
だ
。
彼
は
古
い
レ
コ
ー
ド
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
残
し
て
い
っ
た
。
何
千
と
い
う
数
の
ジ
ャ
ズ
の
レ
コ
ー
ド
だ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
名
づ
け
親
が
く
れ
た
レ
コ
ー
ド
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
を
宅
急
便
会
社
の
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
た
ま
ま
、
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
妻
の
衣
装
室
に
積
み
上
げ
て
お
い
た
。
レ
コ
ー
ド
は
黴
臭
か
っ
た
の
で
、
空
気
を
入
れ
換
え
る
た
め
に
時
折
窓
を
開
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
別
に
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
部
屋
に
め
っ
た
に
足
を
踏
み
入
れ
な
く
な
っ
た
。 
（
ｂ-
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（『
文
藝
春
秋
短
篇
小
説
館
』） 
妻
が
死
ん
だ
二
年
後
に
滝
谷
省
二
郎
が
癌
で
死
ん
だ
。
彼
は
古
い
レ
コ
ー
ド
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
残
し
て
い
っ
た
。
何
千
と
い
う
数
の
ジ
ャ
ズ
の
レ
コ
ー
ド
だ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
名
づ
け
親
が
く
れ
た
レ
コ
ー
ド
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
を
宅
配
便
会
社
の
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
た
ま
ま
、
空
っ
ぽ
に
な
っ
た
妻
の
衣
装
室
に
積
み
上
げ
て
お
い
た
。
レ
コ
ー
ド
は
黴
臭
か
っ
た
の
で
、
空
気
を
入
れ
換
え
る
た
め
に
時
折
窓
を
開
け
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
を
別
に
す
れ
ば
、
彼
は
そ
の
部
屋
に
め
っ
た
に
足
を
踏
み
入
れ
な
く
な
っ
た
。 
（
ｃ-
１
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
） 
妻
の
死
ん
だ
二
年
後
に
滝
谷
省
三
郎
が
肝
臓
の
癌
で
死
ん
だ
。癌
に
し
て
は
苦
し
み
は
少
な
く
、
入
院
し
て
い
た
期
間
も
短
か
っ
た
。
彼
は
ほ
と
ん
ど
眠
る
よ
う
に
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
彼
は
最
後
ま
で
ツ
キ
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
多
少
の
現
金
と
株
券
を
別
に
す
れ
ば
、
滝
谷
省
三
郎
は
財
産
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
残
さ
な
か
っ
た
。残
さ
れ
た
も
の
と
い
え
ば
形
見
の
楽
器
と
、
古
い
ジ
ャ
ズ
・
レ
コ
ー
ド
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
く
ら
い
だ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
レ
コ
ー
ド
を
ト
ニ
ー
滝
谷
は
、
宅
配
便
会
社
の
段
ボ
ー
ル
箱
に
入
れ
た
ま
ま
、
か
ら
っ
ぽ
の
衣
装
室
の
床
に
積
み
上
げ
て
お
い
た
。
レ
コ
ー
ド
は
黴
臭
か
っ
た
の
で
、
空
気
を
入
れ
換
え
る
た
め
に
定
期
的
に
窓
を
開
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
を
別
に
す
れ
ば
、
彼
が
そ
の
部
屋
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。 
（
ｃ-
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
妻
の
死
ん
だ
二
年
後
に
滝
谷
省
三
郎
が
肝
臓
の
癌
で
死
ん
だ
。癌
に
し
て
は
苦
し
み
は
少
な
く
、
入
院
し
て
い
た
期
間
も
短
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
眠
る
よ
う
に
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
彼
は
最
後
ま
で
ツ
キ
に
恵
ま
れ
て
い
た
。
多
少
の
現
金
と
株
券
を
別
に
す
れ
ば
、
滝
谷
省
三
郎
は
財
産
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
は
残
さ
な
か
っ
た
。（
以
下
同
） 
 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
と
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
の
違
い
は
、
囲
み
の
「
彼
は
」
の
省
略
だ
け
で
あ
る
。 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
そ
の
中
に
は
ト
ニ
ー
滝
谷
の
名
づ
け
親
が
く
れ
た
レ
コ
ー
ド
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
た
」
は
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
少
佐
か
ら
も
ら
っ
た
レ
コ
ー
ド
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
の
だ
が
、
父
の
形
見
、
と
す
る
に
は
不
純
物
と
な
り
え
る
の
で
カ
ッ
ト
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
病
気
の
部
位
、
最
期
の
様
子
な
ど
が
増
補
さ
れ
て
い
る
。「
最
後
ま
で
ツ
キ
に
恵
ま
れ
て
い
た
」
云
々
の
強
運
の
星
の
下
に
生
ま
れ
て
い
る
く
だ
り
は
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
増
補
し
た
省
三
郎
像
と
対
応
す
る
関
係
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
び
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。 形
見
の
楽
器
も
追
加
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
省
三
郎
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
時
折
の
換
気
」
は
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
定
期
的
に
窓
を
開
」
け
る
形
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。 
な
お
、
ｂ-
１
（「
文
藝
春
秋
」
六
八
巻
七
号
）
で
は
「
宅
急
便
会
社
」
を
使
っ
て
い
る
が
、「
宅
急
便
」
は
ヤ
マ
ト
運
輸
の
商
標
で
あ
る
の
で
、
ｂ-
２
（『
文
藝
春
秋
短
篇
小
説
館
』）
か
ら
「
宅
配
便
会
社
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
内
容
上
の
改
訂
で
は
な
い
の
で
本
文
異
同
と
し
て
は
特
に
取
り
上
げ
ず
、
今
ま
で
異
同
も
カ
ウ
ン
ト
し
な
い
で
来
た
が(
２)
、
今
回
は
当
該
箇
所
の
本
文
を
扱
う
の
で
明
示
し
て
お
き
た
い
。 
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（
ｂ-
１
・
２
）
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン 
一
年
ば
か
り
た
つ
と
、
そ
ん
な
も
の
を
家
の
中
に
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
わ
ず
ら
わ
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
彼
は
中
古
レ
コ
ー
ド
屋
を
呼
ん
で
全
部
引
き
取
ら
せ
た
。
貴
重
な
レ
コ
ー
ド
が
多
か
っ
た
せ
い
で
、
か
な
り
の
値
段
が
つ
い
た
。
小
型
自
動
車
が
買
え
る
く
ら
い
の
金
額
だ
っ
た
が
、
そ
れ
も
彼
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
。 
（
ｃ-
１
・
２
・
３
）
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
）（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
そ
の
よ
う
に
し
て
一
年
が
過
ぎ
た
。
し
か
し
そ
ん
な
レ
コ
ー
ド
の
山
を
家
の
中
に
抱
え
込
ん
で
い
る
こ
と
が
彼
に
は
だ
ん
だ
ん
煩
わ
し
く
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
あ
る
も
の
の
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
、
と
き
ど
き
ひ
ど
く
息
苦
し
く
な
っ
た
。
夜
中
に
目
が
覚
め
て
、
そ
の
ま
ま
眠
れ
な
く
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
記
憶
は
不
鮮
明
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
こ
に
、
し
か
る
べ
き
重
量
を
持
っ
て
き
ち
ん
と
存
在
し
て
い
た
。 
彼
は
中
古
レ
コ
ー
ド
屋
を
呼
ん
で
値
段
を
つ
け
さ
せ
た
。
ず
っ
と
昔
に
廃
盤
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
レ
コ
ー
ド
が
多
か
っ
た
せ
い
で
、
か
な
り
の
値
段
が
つ
い
た
。
小
型
自
動
車
が
買
え
る
く
ら
い
の
金
額
だ
っ
た
が
、
そ
れ
も
彼
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
。 
 
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
だ
ん
だ
ん
わ
ず
ら
わ
し
く
な
っ
て
き
た
」
理
由
を
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
示
し
て
い
る
。「
し
か
る
べ
き
重
量
を
持
っ
て
き
ち
ん
と
存
在
」
感
が
あ
る
形
に
増
補
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
沢
山
の
妻
の
服
が
「
影
の
影
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
存
在
感
を
発
信
し
て
い
た
よ
う
な
認
知
さ
れ
る
モ
ノ
に
「
何
千
の
」（
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
）・「
膨
大
な
」（
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
）
遺
品
の
レ
コ
ー
ド
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
で
亡
妻
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
た
る
服
と
亡
父
の
レ
コ
ー
ド
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
等
価
の
位
相
で
あ
る
こ
と
も
判
明
す
る
。
そ
の
証
拠
に
、
父
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
整
理
し
、
亡
妻
の
服
も
亡
父
も
レ
コ
ー
ド
も
処
分
す
る
こ
と
で
、
ト
ニ
ー
滝
谷
た
だ
一
人
と
な
っ
て
し
ま
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 
 （
ｂ-
１
・
２
、
ｃ‐
１
）
シ
ョ
ー
ト
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
全
作
品
⑧
） 
そ
の
レ
コ
ー
ド
の
山
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
う
と
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
今
度
こ
そ
本
当
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
。 
（
ｃ‐
２
・
３
）
シ
ョ
ー
ト
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
単
行
本
・
文
庫
本
） 
レ
コ
ー
ド
の
山
が
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
う
と
、
ト
ニ
ー
滝
谷
は
今
度
こ
そ
本
当
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
。 
 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
で
「
そ
の
」
と
い
う
指
示
語
が
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
、
す
べ
て
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
ラ
ス
ト
の
一
文
の
「
今
度
こ
そ
本
当
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
っ
た
」
は
そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 
  
 
 
 
 
お
わ
り
に 
  
ア
シ
ス
タ
ン
ト
応
募
女
性
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
（
全
作
品
⑧
）
の
増
補
改
訂
が
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
２
・
３
（
単
行
本
・
文
庫
本
）
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
細
部
の
改
訂
に
つ
い
て
は
、
今
、
本
稿
で
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。 
 
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
ｃ-
１
の
増
補
に
つ
い
て
は
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
大
筋
は
変
わ
ら
な
い
中
、
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
増
補
説
明
が
主
で
あ
る
こ
と
も
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
今
回
言
及
出
来
て
い
な
い
事
柄
や
ま
と
め
に
つ
い
て
は
続
稿
と
し
た
い
。 
 
〈
注
〉 
(
１)  
拙
論
「『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
一)―
シ
ャ
ネ
ル
削
除
に
よ
る
人
物
造
形―
」「
解
釋
學
」
六
七
輯
（
平
二
五
・
三
）、「『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
二)―
シ
ョ
ー
ト
・
ロ
ン
グ
両
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
異
同―
」「
解
釋
學
」
七
三
輯
（
平
二
七
・
三
）、「
全
作
品
⑧
所
収
『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
本
文
の
性
格―
定
本
と
の
差
異
と
そ
の
独
自
性
が
意
味
す
る
も
の
と―
」「
解
釈
」
六
一
巻
七
九
号
（
平
二
七
・
八
）、「『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
三)―
全
作
品
⑧
本
文
の
性
格(
続)
・
五
二
箇
所
七
九
個
の
本
文
異
同
一
覧―
」「
表
現
学
」
三
号(
平
二
九
・
三)
、
「『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
四)―
番
外
編
・
ト
ニ
ー
谷
と
滝
谷
親
子
、
そ
の
同
時
代
性―
」「
解
釋
學
」
八
一
輯
（
平
二
九
・
一
一
）。「『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
五)―
シ
ョ
ー
ト
・
ロ
ン
グ
両
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
上
海
関
係
に
つ
い
て
の
描
写―
」「
表
現
学
」
四
号(
平
三
〇
・
二)
、「『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
六)―
シ
ョ
ー
ト
・
ロ
ン
グ
両
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
登
場
女
性
に
関
す
る
描
写
（
１
）―
」「
表
現
学
」
五
号(
平
三
一
・
三)
、「『
ト
ニ
ー
滝
谷
』
の
本
文
改
訂(
七)―
シ
ョ
ー
ト
・
ロ
ン
グ
両
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
登
場
女
性
に
関
す
る
描
写
（
２
）―
」「
表
現
学
」
六
号(
令
二
・
三)
。 
(
２) 
こ
れ
は
「
文
藝
春
秋
」
六
八
巻
七
号
（
平
二
・
六
）
掲
載
作
品
を
、
単
行
本
『
文
藝
春
秋
短
篇
小
説
館
』（
平
三
・
九
）
に
収
録
し
て
刊
行
し
よ
う
と
い
う
途
上
で
校
閲
部
等
か
ら
の
指
摘
で
改
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
